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140 Bericht" Aequivalentgewichte der Elemente. 
Ueber das Aequivalentgewicht des Lanthans, Didyms, Decipiums 
trod Samariums.*) Die seltenen Elemen~e des Gadolinits. Samarskits etc. 
sind in den letzten Jahren yon verschiedenen Seiten studirt worden. 
Dureh die Auffindung einiger neuer Elemente in diesen Mineralien haben 
sieh auch die Anschauungen fiber die schon frtiher bekannten Elemente 
ge~ndert und die frfiher far einheitlich gehaltenen Oxyde sind zum 
Theil als Gemenge erkannt worden. Bei der ausserordentlichen Schwie- 
rigkeit, welche die Trennung der Oxyde bietet, ist fast das einzige 
Kriterium der Reinheit das. dass man yon einer Reihe yon fractionir- 
ten F~llungen Aequivalentgewichtsbestimmungea ausftihrt und ausder  
Uebereinstimmung der erhaltenen Werthe schliesst, dass eine Trennung 
in verschiedene Bestandtheile nicht mehr eintritt. Es sind aus diesem 
Grunde eine verhitltnissmiissig grosse Anzahl yon Aequivalentgewichts- 
bestimmungen der oben genannten Elemente ausgeffihrt worden, die je- 
doch noch keineswegs ganz mit einander fibereinstimmen. 
Ich will mich deshalb hier nur auf die Angabe der direct erhaltenen 
Werthe beschr~tnken und verweise hinsiehtlich aller Einzelheitem in Be- 
zug auf die Reindarstellung, sowie auf die Eigenschaften der Oxyde, 
auf die Originalarbeiten. Die Methode der Bestimmung ist durehg~n- 
gig die der Ueberffihrung des Oxydes- in das Sulfat. 
Es sind die folgenden Zahlen erhalten worden: 
Ftir Didym, wenn O ~ 16 und Didymoxyd D-i 20~, 
C leve  I 1. 147"*) 
} 2. 142,12"**) 
t 1. 146,58t) 
Brauner  2. 145,42 t t  ) 
Far  Lanthan, wenn O ~ 16 und Lanthanoxyd ~a, 20~, 
Mar ignac  138.81 t t t )  
I 1. 139.15§) 
C leve  2. 138.22§§) 
* Vergl. auch die Bestimmungen yon Zschiesche und Erk diese Zeit- 
schrfft 8, 110;9, 540 und 541; 10, 509. 
**) Bull. de la soci6t6 chim. de Paris 21~ 246. 
***) Bull. de la soci6t6 chim. de Paris 89~ 289. 
t) Monatshefte fiir Chemie 8, 1. 
tt)  Monatshefte fiir Chemie 8 486. 
t t t )  Ann. de chimie et. de phys. [4.] 80~ 67. 
§) Bull. de la soci6t6 chim. de Paris 21, 196. 
§§) Bull. de la soci6t6 chim. de l~aris 89~ 131. 




Ftir Decipium, wenn O-~-16  und das Oxyd t~e~ Oa, 
De la fonta ine  171. ***) 
Far  Samarium, wenn O ~ 16 u~d das Oxyd Sa~ 03, 
Mar ignac  149,4 -~) 
De la fonta ine  151,5 t t )  
C 1 ev e 150,o21 t~t )  
Ich bemerke zu diesen Z~hlen nur, dass sowohl C le  v e als B r au -  
her  die neuen niedrigeren Zahlen ftir Lanthan fiir riehtiger hMten, 
dagegen in Bezug auf die Erkliirung der frtiher erhaltenen htiheren 
Werthe nicht einer Ansicht sind. 
Beim Didym glaubt C 1 e v e die Differenz zwischen den frfiheren 
und den neueren Bestimmungen in der Verunreinigung des frfiher ver- 
wandten Materials mit S am a r i u m suchen zu mtlssen. 
Auch Brauner  glaubt, dass bei seiner i~Iteren Bestimmung mit 
Samarium verunreinigtes Material vorgelegen habe und h~tlt es nicht ffir 
absolut unm6glich, dass auch sein neuester Werth etwas zu hoch sei. 
Dagegen halt er die niedrigen Zahlen far Didym§) nieht fiir riehtig 
nnd nimmt an, class sie mit Material ausgeffihrt sind, das ein im Ae- 
quivalentgewicht z,sischen Lanthan und Didym stehendes Element (Di ~) 
enth~tlt, fiber dessen Existenz oder Nichtexistenz die Meinungen noch 
getheilt sind. 
*) •onatshefte f. Chemie 8, 1. 
**) Nfonat,shefte f. Chemie $, 486. 
- ***) Archives des sciences phys. et nat.. [3.] 8, 250 nnd Comptes rend. 98, 63. 
t) Archives des sciences phys. et nat. [3.] 8, 413. 
tt) Comptes rend. 93, 63. 
tJft) Comptes rend. 97, 95. 
§) Sowobl die neueste yon Cleve als aueh die /iltere yon Mar ignac :  
143,71 (Journ. f. prakt. Chemie 69~ 380). 
Ber icht igungen.  
Im 22 sten Jahrgang dieser Zeitschrift S. 304 Zeile 7 v. u. lies .neu bestimmtes" 
start .unbestimmtes". 
Im 22sten Jahrgang dieser Zeitschrift S. 48'2 Z, 16 v. u. lies .Rawack" start 
,Rewaek" .  
Im 2'2st,en Jahrgang dieser Zeltsehrift S. 610 Z. 2 v. o: lies ~Zn" start .Zr". 
